Blood vessel segmentation in retinal images using echo state networks by Souahlia, Abdelkerim et al.
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Keywords—echoxstateynetwork; retinalnimages; vessel 
segmentation; pixelxclassification; feature extraction
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